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Peserta Seminar Didik Rakyat UPSR anjuran Yayasan Bank Rakyat peringkat Bandar Baru Ampang di Sekoloh Kebangsaan Klang Gate, Kuala Lumpur.
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